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Necdet Koyutürk’ü yitirdik, ama ‘"Papatya” hâlâ dillerde
‘Papatya gibisin, beyaz ve ince’
1 9 4 0 ’larda Necdet Koyutürk’ün tangoları 
birden kendini gösteriyor. İlk plağı Şecaattin 
Tanyerli Papatya” adlı ünlü tangoyla 
yapıyor. O kadar sevilip tutuluyor ki bunu 
başka tangolar, “Rüzgâr Gibi Geçti”,
“Şüphe”, “Yıllar Var ki”, “Unutmak 
İstiyorum” izliyor. Koyutürk, kendi ekolünün 
en genci ve son temsilcilerinden biriydi.
NECDET KOYUTÜRK — Türkçe tangoların ülkemizde profesyonel anlamda 
eser veren üç bestecisinden biriydi Necdet Koyutürk. Sanatçının ünü yurt 
sınırlarını da aşmıştı.
NEDİM ERAĞAN______
Türkçe tangolar bestecisi, söz 
yazarı, orkestra şefi ve aranjör 
olan Necdet Koyutürk, 1921’de 
Ankara’da doğmuş. Haydarpaşa 
Lisesi’nden mezun olmuş ve 
1949’da İstanbul Radyosu’nun ya­
yma başladığı günlerde kendi adı­
na kurduğu orkestrası ile düzenli 
programlara başlamış. Bu prog­
ramlar bir hafta Fehmi Ege Tan­
go Orkestrası, bir hafta da Nec­
det Koyutürk Tango Orkestrası 
olarak 1970’li yılların sonuna dek 
Fehmi Ege’nin ölümü ve Necdet 
Koyutürk’ün emekli oluşuna ka­
dar devam etmişti. Bugün bu or­
kestranın devamı olan İstanbul 
Radyosu Tango Orkestrası’nı Feh­
mi Ege’nin oğlu Engin Ege yöne­
tiyor ve her haftaki düzenli prog­
ramlar gene yayımlanıyor.
Türkçe tangoların ülkemizde 
profesyonel anlamda eser veren üç 
bestecisi vardı: Fehmi Ege, Necip 
Celal Andel ve Necdet Koyutürk. 
Bu bestecilerin yanı sıra çok gü­
zel tangolar yazmış başka beste­
cilerimiz de vardı ve birkaçı bugün 
hayatta, ama onlar amatör ruh 
içinde kalmayı tercih etmişler ve
bu üç bestecimiz gibi Türkçe tan­
go dünyasının içinde bu kadar 
uzun yıllar olmamışlardır.
Türkçe tango neydi? Ülkemiz 
insanına ne vermişti? Bir an dü­
şünün, 1920’li yılların başında Av­
rupa’da tango modası yayılmış, 
giysilere bile bu isim verilmiş; in­
sanlar tango dansı ile kendilerin­
den geçiyorlar. Derken bu akım 
ülkemizi de etkiliyor. 1927-28 yıl­
larında 18 yaşında bir genç, Ne­
cip Celal “Mazi” isimli tangoyu, 
yani ilk Türk tangosunu besteli­
yor. Ardından Fehmi Ege’nin bes­
teleri geliyor: “Mehtaplı Bir Ge­
cede.” Bunları, yeni yeni Türkçe 
tangolar izliyor. Plakları elden ele 
dolaşıyor, müzikler ise dilden di­
le. Gençlik arasında Türkçe tan­
golar büyük bir tutkuya dönüşü­
yor. Aşklar, sevgiler ve sevgililer 
bu tangolarda yaşıyor, hatırlanı­
yor. 1940’h yılların içinde Necdet 
Koyutürk’ün tangoları birden ken­
dini gösteriyor, tik plağı Şecaat­
tin Tanyerli “Papatya” isimli ün­
lü tango ile yapıyor. O kadar se­
vilip tutuluyor ki bunu başka tan­
golar, “Rüzgâr Gibi Geçti”, “Şüp­
he”, “Yıllar Var ki”, “Unutmak 
İstiyorum” ve nice tangolar izli­
yor.
1950’Ji yıllar ise bu Türkçe tan­
goların altın yılları oluyor. Genç­
lerin, 1930’ları yaşamış orta yaş­
lıların, günlerini ve anılarını dol­
duruyor bu tangolar. Ve en önem­
lisi ülkemiz insanına ve gençleri­
ne bir müzik kültürü veriyor 
Türkçe tangolar. 1960’larda baş­
layan Türkçe sözlü hafif müzik 
parçalarının başlangıcı oluyor bu 
özgün müzikler.
Necdet Koyutürk’ün besteci 
olarak ünü yurt sınırlarını da aş­
mıştı. Necip Celal’in “Özleyiş” 
isimli tangosunun Almanca söz­
lerle plağı yapıldığı gibi, Fehmi 
Ege’nin tangolarının komşu ülke­
lerde tanındığı gibi, Necdet Koyu­
türk’ün tangoları da yurtdışında 
seviliyor ve söyleniyordu. Sizlere 
yaşadığım bir anıyı duyurmak is­
terim: 1976 yılıydı, ünlü Bulgar 
şarkıcı Lifi İvanova, İstanbul Rad- 
yosu’nda Batı müziği yayınların­
da görev yaptığım günlerde bana 
uğramıştı, sohbet ediyorduk. O sı­
rada Necdet Koyutürk odama gel­
di, tanıştırdım. Lili İvanova’nm ilk 
sözü, “Ben sizi çok iyi tanıyorum, 
sizin tangolarınız Bulgaristan’da 
ve komşu diğer ülkelerde hep 
söylenir” oldu. Ve Necdet Bey’e, 
kendisinin de bu tangoları söyle­
mek istediğini ifade etti, telefon­
lar, adresler verildi ve gene biz 
sohbetimize devam ettik. Sonra ne 
oldu bilmiyorum, ama o gün an­
ladım ki o tangolar artık yurt sı­
nırlarını da aşmıştı.
Günlük yaşamımızla iç içe ya­
şayan müzikler ve şarkıların o ül­
ke insanına ve başka ülke insan­
larına ne denli bir kültür verme 
aracı olduğunu düşündüğümüzde, 
Türkçe tangoları ve onları meyda­
na getirip bize bırakan bu unutul­
maz insanların kişilikleri, gözü­
müzde daha da büyüyecektir. He­
le hele bugünleri ve ortalarda şarkı 
ve müzik adı ile gezen parçaları 
gördükçe (beste demeye dilim var­
mıyor) ve bir de bunlara (çokses­
li) dendikçe bir Fehmi Ege’nin, bir 
Necip Celal’in, bir Kadri Cerra- 
hoğl u’nun, bir Necdet Koyutürk’­
ün ve nicelerinin ismi ve kişilikle­
ri gözümde daha da büyüyor. 
Çokseslilikte, o güzel orkestras- 
yonları ile insanlara nasıl bir mü­
zik eğitimi verdiklerini daha iyi 
anlıyorum.
Kaybettiğimiz her sanatçının ar­
dından, Cahit Sıtkı Tarancı’nın şu 
dizelerini düşünmeden edemem: 
“Gitti gelmez bahar yeli, şarkılar 
yarıda kaldı /  Bütün bahçeler ki­
litli, anahtar Tann’da kaldı.” Nec­
det Koyutürk, 19 Ekim 1988 gü­
nü cismen öldü. Tangoları ile in­
sanlara sevmeyi, duymayı, düşün­
meyi öğretti. Bir sanatçının top­
lum içindeki görevi ne ise onu 
yaptı, fazlası ile. Eserleri ile de 
ölümsüzlüğe ulaştı, her sanatçı gi­
bi, ondan önce gidenler gibi.
Necdet Koyutürk, kendi ekolü­
nün en genci ve son temsilcilerin­
den biri idi. Cenazesinde, aile ya­
kınları ve onu unutmayan sanat­
çı arkadaşları vardı. Bir de radyo­
dan, müzik programlan yapımcı­
sı ve yönetici arkadaşım Selçuk 
Ak. Onun dışında İstanbul Rad- 
yosu’ndan yönetici ve programcı 
olarak kimseyi göremedim. Yazık.
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